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故市原亮平教授略歴および著作目録
四故市原亮平教授略歴
大正15年6月 7日，徳島県麻植郡学島村児島長池において市原万吉と良恵の次男とし
て生まれる。
昭和14年4月 徳島県立麻植中学校入学。 19年3月同校卒業。
19年4月 徳島工業専門学校機械科入学。 22年3月同校卒業。
22年4月 京都大学経済学部入学。 25年3月同大学卒業。
25年4月 大阪市立大学経済研究所研究員。 28年3月退職。
25年4月-so年3月 京都大学経済学部大学院在学。
28年4月 関西大学経済学部専任講師。独書講読 (28-29,39-46年），人口論(29
年以後），英書研究 (30-33年），経済学演習 (30年以後）を担当。
29年4月 竜谷大学非常勤講師，統計学を担当，昭和34年3月まで。
31年4月 関西大学経済学部助教授，商学部を兼担。経済学(34~35,39-44年）も
担当。
36年9月 関西大学在外学術研究員（ロンドン大学），昭和37年8月帰国。
36年9月
38年4月
39年6月
42年4月
42年4月
44年7月
45年10月
47年10月
49年8月
50年4月
51年6月
52年4月
52年4月
52年11月
55年3月
55年4月
56年12月
57年3月
国際人口学会ニューヨーク大会参加。
関西大学経済学部教授，社会学部 (49年以後）も兼担。社会政策論 (47
-51, 54年），総合コース資源論 (56年），英書講読 (38年）も担当。か
たわら大学院では，外国経済書研究(2)(43-48年），社会政策研究(1)(49
年），社会政策論研究 (50--56年），社会政策特殊研究 (50年），社会政
策論特殊研究 (51-56年）．産業構造論研究 (49.. 55年）を担当す。
関西大学生活協同組合理事長， 40年6月まで在任。
ソ連科学アカデミーの招待を受け訪ソ。 5月帰国。
立命館大学産業社会学部非常勤講師，経済学を担当， 44年3月まで。
関西大学経済学部長代理， 44年9月まで在任。
関西大学教養部長代理， 47年9月まで在任。
関西大学経済学部長,49年9月まで在任。
プカレスト世界人口会議参加。ソ連，東欧諸国を歴訪。
関西大学大学教員組合委員長， 51年4月まで在任。
日本人口学会第28回大会運営委員長（関西大学にて開催）。
関西大学国内研修員， 52年9月まで。
竜谷大学非常勤講師，人口論を担当， 53年3月まで。
関西大学大学院部長， 53年10月まで在任。
関西大学より経済学博士の学位を授与される。学位論文は． 「日本近代
人口論史」。
立命館大学非常勤講師，人口論を担当， 57年3月まで。
国際人口学会マニラ大会参加。
25日，．午前7時45分，膝出血のため死去。
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故市原亮平教授著作目録
著 書
人口論概説 三和書房 昭和30年12月
人口論講義 ミネルヴァ書房 34年1月
経済学入門 三和書房 43年1月
人口論講義 三和書房 43年12月 (47年1月改訂）
社会政策史論 三和書房 47年12月
編著及び共著
大阪における内職の実態I.II 大阪市大経済研究所「大阪産業実態調査報告』
第4集 I,I昭和27年3月， 8月
戦後の社会科学（竹内好編） 青木書店 31年2月
林業地帯＜木頭林業地帯の政治と階級関係＞ 高陽書院 31年3月
マルクス経済学（三谷・杉原編）＜資本主義以前の
経済発展＞
ミネルヴァ書房 35年5月
『人口論」と中国人口問題（編著） 晃洋書房 56年4月
（なお，同書後編部分は中国上海人民出版社より近々翻訳出版予定）
訳書
¥i. ドップ著資本主義発展の研究I.Il C共訳） 岩波書店 昭和29年8月
アー・ヤー・ボヤルスキー編
人口学読本（上）（監訳） 三和書房
アー・ヤー・ボヤルスキー編
入口学読本（下）（監訳） 玄文社
論文
過渡期の問題と絶対主義 大阪市大「社会科学文献解説」第7集
絶対主義の弁証法と均衡論 大阪市大「経済学雑誌」 24巻1・2合併号
大塚史学の清算と非清算 大阪市大「社会科学文献解説」第8集
民族・民族国家・民族主義の諸問題
大阪市大「社会科学文献解説」第9集
農民に対する収取と抵抗 「経済評論」 29年1月号
日本リベラリストの地盤 大阪市大「経済学雑誌』 26巻6号
実業同志会の向背 京都大学「経済論叢」 71巻2号
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30年4月
51年9月
52年9月
昭和26年1月
26年2月・
26年9月
26年12月
27年4月
27年6月
28年2月
実業同志会の結党 同上 72巻 1号
日本・リベラリストの経済（＝社会）的「背骨」(1)
一武藤山治の経営実践とその時代ー一
関西大学『経済論集」 3巻1号
日本・リベラリストの経済（＝社会）的「背骨」(2)
—一武藤山治の経営実践とその時代ー一
関西大学「経済論集」 3巻2号
日本・リベラリストの経済（＝社会）的「背骨」(3)
一武藤山治の「時事新報」時代と「帝人事件」一一
同上 3巻4号
政党連合運動の基盤 京都大学「経済論叢』 73巻2号
政党連合運動の破産 同 上 73巻3号
近畿型（水田集約）農村の人口存在形態
—奈良県北葛城郡馬見村の実態調査—-
関西大学『経済論集」 4巻2号
阿波（旧藍作）畑作地帯人口の存在形態(1)
ー一農業における資本主義の発達ー一
同上 4巻5号
阿波（旧藍作）畑作地帯人口の存在形態(2)
―—長業における資本主義の発達ー一
同上 4巻6号
日本人口論小史 (I)
—その特質と原型に関する周辺的考察ー一
同上 4巻7・8合併号
日本人口論小史 (Il)
ー一社会有機体説，社会ダーウィニズムの日本イデオロギー化(1)――
同上 5巻3号
日本人口論小史 (Il)
一土会有機体説，社会ダーウィニズムの日本イデオロギー化は）一一
関西大学『経済論集」 5巻4号
日本人口論小史 (Il)
ー一社会有機体説，社会ダーウィニズムの日本イデオロギー化(3)――
同上 5巻5号
日本人口論小史 (II)
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2昨 7月
28年7月
28年 9月
29年 1月
29年2月
29年3月
29年5月
29年10月
29年12月
3眸 2月
30年6月
30年7月
30年8月
—第3人口論＝「純正」社会主義とその社会ダーウィニズム的屈折(4)――
同上 5巻6号 ・30年 9月
人口論対象一方法論序説 同上 70年記念号 30年11月
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日本社会政策と人口政策の一交渉
一プロシャ型日本社会政策の諸論点をめぐつて一一—
関西大学「経済論集」 6巻1号
日本社会学派と社会政策学派
ー遭日本人口論史ー一 同上 6巻5号
日本経済自由主義論 関西大学「関大評論」 5号・
日本社会政策学派の人口論とその分化(1)
ー一続日本人口論史ーー 関西大学「経済論集」 7巻ー1号
日本社会政策学派の人口論とその分化(2)
一一続日本人口論史一 同上 7巻2号
わが国のマルサス研究史 関西大学「経済論集」 7巻4号
日本政策主体論序説
一戦後人口政策の主体としての国家構造論ー一
同上 8巻1号
移民母村の過去と現在 『関西大学学報」 320号
現代史における政治と経済I 「近代史研究」 5号
移民母村の漁業構造と人口問題
一和歌山県東牟婁郡太地町の実態調査報告(1)-
関西大学「経済論集」 8巻6号
し代史における政治と経済I 1見代史研究J1号
i困学と三派の人口論
ーー続日本人口論史ー一 関西大学r経済論集」 9巻3号
日本編成租道 関西大学「経済証碗究所双書」第八冊
移民母村の漁業構造と人口問題
一和歌山県東牟婁郡太地町の実態調査報告(2)-
関西大学m蚤済論集」 10巻2号
'移民母村の漁業構造と人口問題
一和歌山県東牟婁郡太地町の実態調査報告(3)-ー-
同上 10巻4号
日本における自由主義論(1)
一武藤山治の経済的自由主義を一焦点として—
同上 1躇紐号
イギリス・ファシズム論 同訊況）歴史」第7号
実学と経済学 経済学史学会「関西部会通信」 9号
科学としてのデモグラフィー論
関西大学「経済論集」 11巻3号
移民母村論 (I)
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31年4月
31年9日
31年12月
3碕 4月
3坪 5月
3坪 7月
3~9 月
33年10月
同上
3坪 2月
3坪 3月
34年9月
3坪 3月
35年9月
35年12月
3眸 2月
3呼 4月
3呼 5月
3坪 8月
ー和歌山県東牟婁郡太地町の実態調査報告(4)―
同上 11巻2号
現代マルクス主義と共同体論 「現状分析」 15号
日本における資本主義精神の一考察
関西大学「経済政治研究所双書」第十三冊
ケインズ主義における政治と経済―C. クロス「イギリスのファシストたち」の論評を兼ねて一一
関西大学「経済論集』 12巻5・6合併号
日本「実業」の精神構造
一武藤山治にいたる「実業精神」論の系譜ー一
同上 13巻3号
納屋制度論 (I)
一日本賃労働史の一断面ー一（共同執筆）
関西大学『経済論集」 14巻1号
炭鉱納屋制度の崩壊(1)(共同執筆）
同
同
納屋制度論(2)
『日本労働協会雑誌」 62号
(2) (共同執筆） 同 64号
(3) (共同執箪） 同 65号
一日本賃労働史の一断面一ー（共同執筆）
関西大学「経済論集」 14巻4号
台湾ノートニ章
ー一耕者有其田と霧社事件ーー（共同執筆）
関西大学生活協同組合「書評」 21号
人口論ノート (I) -―-「優生保護法」改悪論ー一
同上 22号
人口論ノート (II) 一一人口論におけるマルサスとマルクスー一
同上 23号
自然的人口原理批判ーー弁証法エコロジーの視点から一一
有斐閣「世界経済と帝国主義」
農地改革後の労働力構造
一台湾1969-1973年の農業構造の一断面ーー（共同執筆）
関西大学「経済論集」 25巻1号
PLANNED ECOLOGY AND PLANNED POPULATION 
Supplementary Arguments on Natural Population 
Increase—Criticism of the Malthusian Theory from 
a View of Dialectical Ecology 
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36年9月
36年10月
37年3月
3時 2月
38年11月
3痒 4月
39年5月
7月
8月
39年11月
47年9月
47年10月
47年11月
48年
50年5)
642 闊西大學「癌清論集」第32巻第4号
KANSAI UNIVERSITY REVIEW of 
ECONOMICS and BUSINESS, vol. 4, 
No.1 Dec. 1975. 
ソ連・東欧諸国の都市問題 京都市職員研修所「研修」 34号 51年5月
人口統計と中国人口問題
ー 1981年センサスと計画生産の必然性について一ー（共同執筆）
広島県統計協会「統計の泉」 12月号 55年12月
辞典
日本における人口学説の発展
人口政策としての財政および社会政策
失業問題，人口問題，その他50項目
財閥系統図及び特殊会社幹部表
ウェールズ
ジエノヴェーシ
新マルサス主義
＼口革命
這山治，実業同志会．その他20項目
人口政策
書評• その他
堀江英一著「西洋経済史」の書評
平凡社 r人口大事典」の書評
経済史観的人口論の一方向
平凡社「人口大事典」 32年7月
同上 32年 7月
東洋経済新報社 「日本近代史辞典」 33年11月
「日本近代史辞典』の附表として作成
33年11月
鹿島研究所出版会
「社会科学大辞典」第2巻 43年4月
鹿島研究所出版会
「社会科学大辞典」第8巻 44年6月
同上 第11巻 44年12月
同上 第11巻 44年12月
東洋経済新報社
「日本近現代史辞典」 53年4月
大月書店『大月経済学辞典」 54年4月
大阪市大「経済学雑誌」
32巻5・6合併号 25年6月
関西大学「経済論集」 7巻8号 33年4月
ーシドニィ・クウーンツ『人口理論と経済的解釈J-
同上 9巻2号 34年6月
イギリスのファシストたち (C.クロス著）日本労働協会雑誌50号 38年5月
金哲著「韓国の人口と経済」の書評 『書評」 11月10日号 40年11月
ドミトリー・イグナチェヴィッチ・ヴァレンタイ
ソヴェト人口研究小史（共訳） 関西大学『経済論集」 30巻1号 5胡三4月
遠くからの足音 ー一一松井先生のゼミナールに因んで-―- • 
島諺•田畑茂二郎・山岡亮一編「逍遥一一
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松井清，その軌跡」 56年5月
人口研究の旅への誘い ー一人口問題とは何かについて一一
関西大学教育後援会会報「葺J60号
56年12月
附記 この略歴及び著作目録は，藤岡光夫・柳田芳伸両名が共同で作成した。ありうるべ
き誤記や不備の点については，今後さらに完璧を期したいので，読者諸兄の御教示
を賜われれば幸いである。
